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POVZETEK 
 
 
V zadnjih 10 letih v povprečju na slovenskih cestah v prometnih nesrečah letno 
ugasne 37 ţivljenj voznikov motornih koles oz. voznikov koles z motorjem ter 
njihovih sopotnikov, to število pa vsako leto še narašča. Vsako leto je v teh nesrečah 
skoraj 300 udeleţencev hudo telesno poškodovanih. Največkrat so ţrtve mladi in 
neizkušeni udeleţenci v prometu.  
 
Voţnja z motorjem je 55-krat nevarnejša kot z avtomobilom. Kljub temu pa 
kontinuirano »doziranje« z grozljivimi prizori ter tragičnimi usodami ne daje ţelenih 
učinkov, celo nasprotno, skrb zbujajoče je vsako leto večje število mrtvih med 
motoristi. 
 
Kljub številnim akcijam s strani različnih organizacij v Sloveniji zaenkrat ni večjega 
napredka na področju varnosti motoristov. Vzrok ni v neaktivnosti drţave ali v 
premajhnem zavedanju motoristov o nevarnosti, temveč bolj v samem načinu 
ţivljenja, ki ga ţivijo motoristi in katerim voţnja z motorjem pomeni predvsem 
uţivanje  ter sproščanje adrenalina, čeprav se dobro zavedajo, da je hitrost tista, ki 
je največkrat usodna in ne odpušča napak. 
 
 
KLJUČNE BESEDE: 
varnost v prometu, motoristi, kolo z motorjem, motorno kolo, vozniški izpit, 
prometna nesreča, varnostna oprema, policija 
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SUMMARY 
 
 
Over the last decade the number of deaths of motorcycle riders or motorized bicycle 
riders and their pillion passengers on Slovenian roads has risen to approximately 37 
per year and it tends to increase from year to year. Each year almost 300 
participants in these traffic accidents are severely injured. Victims are mainly 
inexperienced. 
 
Riding a motorcycle is 55-times more dangerous than riding a car. However, also this 
»continual dosing« of thrilling scenes and fatal events does not bring any desired 
results, just the opposite. The number of motorcycle deaths continues to rise from 
year to year. 
 
In spite of numerous actions taken by various organisations in Slovenia, no 
significant progress has been reached in motircycle riding safety. The reason for the 
situation does not lie in the inactivity of the very way of life, led by motorcyclists, 
who look upon motorcycle riding mainly as enjoyment and adrenalin release, in spite 
of the fact that they are well aware that excessive speed is fatal in most cases and it 
does not forgive any mistakes. 
 
 
KEY WORDS: 
traffic safety, motorcyclist, motorized bicycle, motorcycle, driving licence, traffic 
accident, fatality, safety equipment, police 
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1 UVOD 
 
1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA, KI JE PREDMET 
RAZISKAVE 
 
Problemi zagotavljanja varnosti motoristov kot udeleţencev v cestnem prometu so 
številni in kompleksni. Njihova varnost je odvisna predvsem od človeških dejavnikov, 
cestne infrastrukture, varnosti prevoznih sredstev in okolja.  
 
Ena od prioritetnih nalog razvitih drţav je postala skrb za varnost cestnega prometa. 
Vsi proizvajalci vozil, konstruktorji cest in nenazadnje drţava preko zakonodaje se 
nagibajo k temu, da bi pripomogli k izboljšanju varnosti v cestnem prometu. 
 
Aktualni problem, ki se vsako leto z začetkom motoristične sezone znova pojavlja v 
Sloveniji na področju varnosti v prometu, je vedno več smrtnih ţrtev med motoristi in 
njihovimi sopotniki. 
 
Različni mediji nas vsakodnevno opozarjajo z informacijami in grozljivimi posnetki o 
človeških tragedijah na slovenskih cestah. Med voţnjo v vozilu nas skoraj vsaka 
lokalna radijska postaja obvešča, kje stojijo radarske kontrole, s pozivom k 
spoštovanju cestnoprometnih predpisov ter s pomenljivimi slogani, kot je na primer 
»HITRO JE HITRO PREHITRO«. Tudi informacije o stanju na cestah so nam dostopne 
na vsakem koraku. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen diplomskega dela je ugotoviti dejavnike prometnih nesreč z motornimi kolesi 
ter  predstaviti predloge za zmanjšanje teh nesreč. 
 
Cilji diplomskega dela: 
— spoznati vrste motornih koles in njihove značilnosti, 
— opisati sredstva za zaščito motoristov z vidika osebnih zaščitnih sredstev in 
sredstev na nivoju drţave,  
— spoznati vpliv kvalitete cest na varnost motoristov, 
— pregledati statistiko prometnih nesreč motoristov, 
— opredeliti pomen varne voţnje motoristov, 
— ugotoviti zakonske vidike varne voţnje motoristov ter kakšna je zakonodaja, 
ki opredeljuje udeleţbo motoristov v cestnem prometu, 
— spoznati dejavnosti zdruţenj motoristov na področju njihove varnosti, 
— spoznati mnenja in odzive med motoristi ter njihovo pripravljenost in 
predloge za zmanjšanje števila nesreč, 
— podati predloge za izboljšanje varnosti motoristov, 
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— ugotoviti, ali se motoristi dovolj zavedajo nevarnosti na cesti ter v kakšni 
meri uporabljajo opremo pri voţnji. 
 
 
1.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE 
 
Domnevam, da bi bilo s spremembo vedenjskih vzorcev posameznikov, predvsem  z 
uporabo osebnih varnostnih sredstev (predvsem čelade) ter z upoštevanjem omejitev 
hitrosti mogoče doseči, da se zmanjšajo človeške ţrtve in materialna škoda na 
področju motociklizma.  
Pri tem igra zelo pomembno vlogo človek, njegova ţelja po tekmovanju, dokazovanju 
ter sproščanju adrenalina. Pomemben je tudi ţivljenjski slog oziroma status, saj je 
nakup »teţkega« motornega kolesa povezan z večjimi denarnimi sredstvi, ki si jih 
lahko privoščijo vozniki med 30. in 40. letom starosti; po drugi strani pa tudi starši 
svojim komaj polnoletnim otrokom omogočajo nakup kolesa z motorjem ali 
motornega kolesa. Tudi več kontrole s strani policije za voznike motornih koles bi bilo 
dobrodošlo. Za vse motoriste bi moralo biti pred pridobitvijo izpita za motorno kolo 
obvezno tudi usposabljanje za varno voţnjo. 
 
V diplomskem delu bom uporabljala praktične in teoretične predpostavke. 
 
Prve temeljijo na zakonski osnovi in statističnih podatkih, slednje pa na 
predvidevanju, da bi ob popolnem upoštevanju cestnoprometnih predpisov vseh 
udeleţencev v cestnem prometu ter z uporabo zaščitnih sredstev motoristov lahko 
zmanjšali število nesreč motoristov na minimum, še posebej tistih s smrtnim izidom. 
 
Omejitve pri raziskavi: 
— ocenjujem, da morda motoristi pri svojih izjavah ne bi bili ali ne bi hoteli biti 
realni, 
— ţe na začetku dela sem ugotovila, da ne morem pridobiti podatkov 
zavarovalnic, in sicer kolikšne so izplačane premije v primeru nesreč 
motoristov. 
 
Zaradi laţje obravnave bom v nalogi uporabljala izraz »motorist«, namesto voznik 
kolesa z motorjem in voznik motornega kolesa.  
  
 
1.4 UPORABLJENE RAZISKOVALNE METODE PRI IZDELAVI DIPLOMSKEGA 
DELA  
 
Pri nastajanju diplomskega dela so uporabljene naslednje metode: 
— deskriptivna metoda – metoda opisovanja posameznih pojavov, 
— metoda kompilacije – metoda uporabe izrazov, navedb, citatov drugih 
avtorjev, 
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— statistična metoda – metoda mnoţičnih pojavov zbiranja podatkov, 
obdelovanja podatkov, 
— grafična metoda prikazovanja podatkov, 
— metoda razčlenjevanja – analiziranja podatkov, 
— metoda ankete – način zbiranja podatkov, 
— pridobivanje podatkov na terenu ter na podlagi izkušenj, pridobljenih med 
časom študija, vključno s proučevanjem strokovne literature, člankov v 
časopisju ter informacij v medmreţju. 
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2 MOTOCIKLIZEM  
 
 
Motociklizem je izraz, ki široko označuje različne športne panoge, povezane z 
motornimi kolesi oz. motorji. Vse discipline motociklizma se ne nanašajo na časovne 
in hitrostne meritve, mnoge so osnovane tudi na ocenjevanju tehnike in sposobnosti 
obvladovanja motorja. V motociklizmu lahko dirke v grobem delimo na cestne in 
izvencestne dirke z motorji (npr. motokros, pri katerem so motocikli posebej 
pripravljeni za hitro ter adrenalinsko voţnjo) (Wikipedia, 8. 1. 2009) . 
Motor je danes v nekaterih kulturah glavno prevozno sredstvo. Število motorjev na 
Tajskem je na prebivalca enkrat večje od števila avtomobilov. Kljub temu pa so 
motorji v Sloveniji priljubljeni iz praktičnih razlogov (zaradi izogibanja prometnih 
zastojev). Motociklizem in motor marsikomu pomenita način ţivljenja. 
Motociklizem postaja vse bolj popularen. Vse več ljudi v prostem času uţiva v voţnji z 
motorji, skuterji in mopedi.  
Da bi bili uţitki v redkih trenutkih brezskrbne voţnje še večji, mora voznik za varno 
voţnjo z motorjem imeti predvsem ustrezno motoristično opremo, katere glavno 
vodilo je varnost motorista. Med motoristično opremo je mišljena vrhunska čelada, 
očala, oblačila, škornje ipd., ki zagotovijo brezskrbno in varno voţnjo (Velo, 8. 1. 
2009). 
 
 
2.1 MOTO KLUBI V SLOVENIJI 
 
ZVEZA MOTO KLUBOV SLOVENIJE 
 
Moto klubi v Sloveniji se povezujejo v Zvezo moto klubov Slovenije, ki je bila 
ustanovljena 11. 11. 1995. Zveza moto klubov Slovenije je prostovoljno samostojno 
nepridobitno zdruţenje moto klubov v Sloveniji. Temelji na načelu vzajemnosti in 
enakopravnosti uveljavljanja interesa članov (Zveza moto klubov Slovenije, 4. 3. 
2008). 
 
Osnovni namen Zveze moto klubov Slovenije (ZMKS) je: 
— povezovanje članov po Sloveniji,  
— spodbujanje njihovega delovanja, 
— povečevanje tehničnega nivoja delovanja, 
— zastopanje interesov članov pred drţavnimi in drugimi organi oz. 
organizacijami, 
— zastopanje svojih članov v kontaktih s podobnimi organizacijami v tujini. 
 
ZMKS je sestavljena iz predsedstva, upravnega odbora, regijskega odbora in 
nadzornega odbora. 
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ZMKS je razdeljena po regijah. Vsaka regija tvori regijski odbor, ki ga sestavljajo 
predstavniki klubov regije. Vsak regijski odbor ima po enega predstavnika regije s 
pravico glasovanja v upravnem odboru. Regije ZMKS so primorska, dolenjska, 
ljubljansko – notranjska, gorenjska, zgornje štajerska in spodnje štajerska. 
 
Član ZMKS je lahko vsak registriran MOTO klub iz območja Republike Slovenije. 
Članstvo v zvezi je prostovoljno. Predstavnik MOTO kluba, ki ţeli postati član ZMKS, 
mora predloţiti odločbo pristojnega upravnega organa o registraciji kluba, sklep 
najvišjega organa MOTO kluba, da ţeli prostovoljno postati član ZMKS in se zaveţe, 
da bo deloval v skladu s pravili ZMKS in bo plačal članarino. Novega člana v ZMKS 
predlaga regijski odbor, sprejme pa ga upravni odbor. 
 
ZMKS lahko ustanovi tudi sekcije, ki niso pravne osebe in morajo delati v skladi s 
pravili ZMKS. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru. 
 
Članstvo v ZMKS preneha s prenehanjem delovanja člana, s črtanjem iz evidence ali z 
njihovo izključitvijo. Član prostovoljno izstopi iz ZMKS, če upravnemu odboru poda 
pisno izjavo o izstopu. 
 
ZMKS ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki ZMKS 
materialno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na 
sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. 
 
Število moto klubov, ki so člani ZMKS, se povečuje. Trenutno jih je 74 (Zveza moto 
klubov Slovenije, 8. 1. 2009). 
 
 
2.2 SREČANJA IN BLAGOSLOVI MOTORISTOV 
 
Motoristi se zbirajo v klubih in občasno klub organizira tudi srečanje za ostale klube. 
 
Navadno ga popestri glasbeni program, spretnostne voţnje, panoramske voţnje 
motoristov v bliţnjo okolico kluba ter različne igre, v katerih se pomerijo motoristi 
(vlečenje vrvi, hoja s hoduljami in podobno). 
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Slika 1: Panoramska voţnja motoristov 
 
 
 
Vir: URL: »http://etnoinfo.com/galerija/displayimage.php?album=47&pos=135«, 2. 8. 2008 
 
 
V primeru, da kdo izmed članov motorističnega kluba sklene zakonsko zvezo, pa je v 
običaju, da člana motorističnega kluba pospremijo z motorji in mu zaţelijo srečo v 
zakonu. 
 
Spomladi se vrstijo številni blagoslovi motoristov in njihovih motorjev, ki jih izvedejo 
ţupniki iz fare, v kateri se moto klub nahaja in sluţijo za varno in uspešno voţnjo. 
 
 
Slika 2: Blagoslov motoristov v Novi Štifti 
 
 
Vir: URL: »http://www.mzm-
slo.com/index.php?Itemid=1&id=66&option=com_content&task=view«, 22. 4. 2008 
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2.3 NAMEN MOTO KLUBOV 
 
Prvotni namen klubov je v izboljšanju motorističnega vzdušja v Sloveniji ter v 
srečevanju, skupnem preţivljanju prostega časa in v skupnih potovanjih. V zadnjem 
času pa, zaradi vedno več ţrtev med motoristi, njihova vloga prerašča tudi v 
organiziranje srečanj, kjer je glavna vsebina varnost motoristov v prometu, 
svetovanje za varno voţnjo ter uvajanje mladih motoristov v svet motociklizma ter s 
tem zmanjšanje števila prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. 
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3 OPREDELITEV VOŢNJE Z MOTORJEM 
 
 
3.1 ZAKONSKA OPREDELITEV VOŢNJE Z MOTORJEM 
 
Zakon o varnosti cestnega prometa, ki je stopil v veljavo 7. junija leta 2008, 
predpisuje: 
 
»Voznik in potnik na kolesu z motorjem, motornem kolesu, trikolesu, lahkem 
štirikolesu in štirikolesu brez zaprte kabine, mora med voţnjo nositi na glavi pripeto 
homologirano zaščitno motoristično čelado« (ZVCP-1-UPB5, 84. člen).  
 
«Oseba, mlajša od 14 let, mora imeti med voţnjo kolesa na glavi pripeto zaščitno 
kolesarsko čelado, med voţnjo kolesa z motorjem pa homologirano motoristično 
čelado. Enako velja tudi za otroka, ki se na kolesu ali kolesu s pomoţnim motorjem 
vozi kot potnik« (ZVCP-1-UPB5, 84. člen).  
 
Zakon o varnosti cestnega prometa v 23. členu razlikuje naslednje pojme: 
— Vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno voţnji po cesti, razen 
posebnih prevoznih sredstev. 
— Enosledno vozilo je vozilo, katerega sled ni širša od 50 cm. 
— Motorno vozilo je vozilo, namenjeno voţnji po cesti z močjo lastnega 
motorja, razen tirnih vozil in koles s pomoţnim motorjem. 
— Motorno kolo je motorno vozilo na dveh kolesih, s stranskim priklopnikom ali 
brez njega, pri katerem delovna prostornina motorja z notranjim 
izgorevanjem presega 50 ccm oziroma pri katerem konstrukcijsko določena 
hitrost presega 45 km/h. 
— Kolo z motorjem je motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi, katerega 
delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm in 
katerega hitrost na ravni cesti je konstrukcijsko omejena na največ 45 km/h. 
— Trikolo je motorno vozilo s tremi kolesi, nameščenimi simetrično na vzdolţno 
os vozila, pri katerem delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem 
presega 50 ccm oziroma pri katerem konstrukcijsko določena hitrost presega 
45 km/h. 
— Lahko štirikolo je motorno vozilo s štirimi simetrično nameščenimi kolesi, 
katerega masa ne presega 350 kg (brez baterij in z nazivno močjo motorja 
največ 4 kW, če gre za vozilo na električni pogon), pri katerem delovna 
prostornina motorja z notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm oziroma 
pri katerem konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h. 
— Štirikolo je motorno vozilo s štirimi simetrično nameščenimi kolesi (razen 
lahkih štirikoles), katerega masa ne presega 400 kg, če je namenjeno 
prevozu oseb, ali 550 kg, če je namenjeno prevozu tovora (brez baterij, če 
gre za vozilo na električni pogon), pri katerem nazivna moč motorja ne 
presega 15 kW. 
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— Kolo s pomoţnim motorjem je enosledno vozilo (kolo, skiro ipd.) s pomoţnim 
motorjem, katerega delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem 
ne presega 50 ccm in katerega hitrost na ravni cesti je konstrukcijsko 
omejena na največ 25 km/h. 
— Kolo je enosledno ali dvosledno vozilo z najmanj dvema kolesoma, ki ga 
poganja voznik z lastno močjo. 
— Udeleţenec cestnega prometa je oseba, ki je na kakršenkoli način udeleţena 
v cestnem prometu. 
— Voznik je oseba, ki na cesti vozi vozilo. 
— Voznik začetnik je vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega 
enaindvajsetega leta starosti in vsak voznik motornega vozila dve leti od 
prve pridobitve vozniškega dovoljenja, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno 
v Republiki Sloveniji ali v tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega 
vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za voţnjo 
motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, čeprav ima ţe več kot dve leti 
vozniško dovoljenje za voţnjo motornih vozil katere koli druge kategorije 
(ZVCP-1-UPB5, 23. člen). 
 
Prav tako je potrebno upoštevati, da sme biti motornemu kolesu priklopljen lahki 
priklopnik za prtljago na največ dveh kolesih, ki ga vleče za seboj, pri čemer pa ta 
priklopnik ne sme biti širši od enega metra in mora biti pripet tako, da se ne more 
sam odpeti ter da je zagotovljena njegova stabilnost (ZVCP-1-UPB5, 104. člen). 
 
Vleka enoslednega motornega vozila je prepovedana (Kunstler et al., 2005, str. 167). 
 
Voznik motornega kolesa sme prevaţati potnika samo, če je na vozilu vgrajen za 
potnika poseben sedeţ in stopalke za noge ali če ima stranski priklopnik. Potnik na 
motornem kolesu je lahko le oseba, starejša od 12 let in mora imeti med voţnjo na 
motornem kolesu noge na stopalkah.  
Pomembno je, da voznik motornega kolesa ne vozi osebe, ki je očitno pod vplivom 
alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil, saj je navedeno dejanje kaznivo (ZVCP-1-
UPB5, 104. člen). 
 
»Voznik motornega kolesa mora voziti tako, da ne zmanjšuje stabilnosti vozila, se 
drţati za drugo vozilo, prevaţati, vleči ali potiskati predmetov, ki bi ga ovirali pri 
voţnji, ali potiskati oziroma vleči drugih udeleţencev cestnega prometa« (ZVCP-1-
UPB5, 104. člen). 
Vse navedeno velja tudi za kolo z motorjem, pri čemer voznik kolesa z motorjem, 
mlajši od 16 let, ne sme prevaţati potnika (ZVCP-1-UPB5, 104. člen). 
 
V Sloveniji imamo trinivojsko zakonodajo o cestah. Najvišji nivo predstavlja Zakon o 
javnih cestah, ki v 5. členu navaja, da morajo biti javne ceste grajene in vzdrţevane 
tako, da jih ob upoštevanju prometnih pravil in posebnih pogojev za odvijanje 
prometa, na primer slabih vremenskih razmer, lahko varno uporabljajo vsi uporabniki 
ceste, ki so jim namenjene. 
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Zgrajena javna cesta ali njen del mora biti opremljena s prometno signalizacijo, ki 
udeleţence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno 
odvijanje prometa. 
 
Drugi nivo so pravilniki, ki določajo pravila, katerim morajo ceste in cestni elementi 
ustrezati. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah v 74. 
členu sicer omenja varnostne ograje, vendar jih opredeljuje kot element za 
preprečevanje zdrsov vozil s ceste. Pri tem je bil dodan odstavek, ki določa, da smejo 
biti na varnostne ograje pritrjene naprave ali elementi, ki v primeru padca motorista 
zmanjšujejo moţnost trka motorista v steber varnostne ograje. To določilo ustvarja 
pravno podlago, ki omogoča legalno namestitev dodatne zaščite za motoriste na 
varnostne ograje. 
 
Tretji nivo pa so zelo konkretni tehnični dokumenti. 
 
 
3.2 OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN NJIHOV VPLIV NA VOŢNJO 
 
Naše vedenje je odvisno od osebnosti in seveda tudi od okolja, v katerem ţivimo. 
Med osebnostnimi lastnostmi moramo omeniti zlasti temperament in značaj (Oven et 
al., 2005, str. 8). 
 
»Voziti pomeni obvladovati samega sebe.« 
Človekovo vedenje se kaţe v sposobnosti nadzorovanja in obvladovanja, in sicer v 
tem, da se ne prepustimo nagonom. Odgovorna vzgoja za sposobnost nadzorovanja 
in obvladovanja sebe je pomembna tako za psihološko raven voznika kot zaradi 
velike škode, ki jo lahko ob nesreči povzroči ţivljenju in integriteti človeka ter 
dobrinam (Papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih, 2008, str. 21).  
 
3.2.1 Temperament 
 
Temperament vključuje pogostost, moč ter trajanje čustev in čustvenih odzivov. 
Ločimo naslednje vrste temperamentov: 
— Flegmatik: dobre lastnosti – je umirjen in zanesljiv, ljubezniv, miroljuben; 
slabe lastnosti – premalo zaupa vase, pesimističen, pasiven …), 
— Kolerik: dobre lastnosti – odločen, močne volje, optimist, pogumen; slabe 
lastnosti – jeza, ki se spremeni v nasilje, nečustven, hladen, neprijazen …), 
— Sangvinik: dobre lastnosti – prijazen, ţivahen, zgovoren, brezskrben; slabe 
lastnosti – čustveno nestabilen, naiven, otročji …), 
— Melanholik: dobre lastnosti – razumevajoč do drugih, mislec, ceni estetiko; 
slabe lastnosti – pesimist, vedno vidi najslabše, depresiven, ţeli si pozornosti 
…). 
 
Čisti tipi so v realnosti zelo redki, večina ljudi ima lastnosti vseh štirih 
temperamentov. 
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Glede na temperamentne lastnosti lahko ugotovimo, kako se bodo ljudje vedli, kako 
se bodo učili in kako bodo v ţivljenju delovali. Kot izredno pozitivna osebnost je 
flegmatik, ki v določenih kritičnih situacijah v prometu deluje izredno umirjeno (Oven 
et al., 2005, str. 8). 
 
3.2.2 Značaj 
 
Značajske lastnosti so osebnostne lastnosti, ki kaţejo, kako bo posameznik ravnal 
glede na moralno-etična pravila druţbe. Osebnostne lastnosti so rezultat vpliva okolja 
in vzgoje. Značaj se lahko v nasprotju s temperamentom spreminja. 
Kot osebnostno lastnost je potrebno posebej omeniti agresivnost, ki ima v prometu 
zelo velik pomen. Namreč tisti ljudje, ki so po svoji naravi agresivni, odraţajo takšen 
način obnašanja tudi pri voţnji, saj vozijo zelo ofenzivno, tekmovalno in napadalno.  
Dobri so predvsem vozniki, ki uspešno kontrolirajo svoja čustva, imajo pozitiven 
odnos do sebe in drugih in so osebno zreli (Oven et al., 2005, str. 9). 
 
3.2.3 Psihološka analiza prometa in voţnje 
 
Psihična plat človeka je kriva za veliko število prometnih nezgod, zaradi česar ne 
smemo zanemariti vzrokov za kršitve predpisov, ki vplivajo na nastanek prometnih 
nezgod. Pogosto slišimo, da se vozniki med voţnjo izţivijo in sprostijo na dan vse 
zavore, ki jih v današnjem načinu ţivljenja ni malo, pri čemer pa je rezultat lahko 
prehitra, napadalna in zaradi tega neprevidna voţnja (Oven et al., 2005, str. 9). 
 
Nervozni in razdraţljivi vozniki so v avtu lahko še bolj nemirni. Ravno prometni vrveţ 
pa je področje, na katerem pridejo do izraza človekove asocialne in protisocialne 
teţnje, kot so sadizem, razdiranost, agresivnost…, saj naj bi se človek za krmilom 
obnašal ravno tako kot v vsakdanjem ţivljenju (Oven et al., 2005, str. 9). 
 
Slab voznik zelo pomanjkljivo obvlada tehniko voţnje, še posebej v slabih vremenskih 
pogojih, saj slabo pozna prometne predpise, rad tvega in se s tem spušča v 
nevarnosti, do ostalih udeleţencev je nestrpen, neuvideven, nediscipliniran in 
brezobziren. Pogosto se tudi dogaja, da slab voznik ne opazuje prometa, ne 
predvideva, nekateri pa se obnašajo plaho in niso kos trenutnim situacijam (Oven et 
al., 2005, str. 9). 
 
Voznik mora spoštovati naslednje kreposti, ki so podobne desetim besedam, zapisane 
v obliki Gospodovih zapovedi:  
1. Ne ubijaj. 
2. Cesta naj ti sluţi za povezovanje med ljudmi in ne za povzročanje škode. 
3. Prijaznost, poštenost in previdnost naj ti pomagajo pri premagovanju 
nepredvidenih teţav. 
4. Bodi velikodušen in pomagaj bliţnjemu v potrebi, zlasti če je ţrtev prometne 
nesreče. 
5. Naj to vozilo ne bo sredstvo za razkazovanje moči in oblasti niti za grešno 
priloţnost. 
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6. Potrpeţljivo prepričuj mlade in druge, da ne bodo sedali za volan, ko za to 
niso sposobni. 
7. Podpiraj druţine, ţrtve prometnih nesreč. 
8. Ob primernem času pripravi srečanje med ţrtvijo in povzročiteljem prometne 
nesreče, da bi lahko okusila osvobajajočo izkušnjo odpuščanja. 
9. Varuj tiste, ki so na cesti najbolj nebogljeni in slabotni. 
10.  Bodi odgovoren do drugih (Papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih, 
2008, str. 33). 
 
3.2.4 Etika v cestnem prometu 
 
Pod pojmom etika v cestnem prometu je mišljeno, kako naj vsak posamezen človek 
ravna in ţivi, da bo delal dobro in smiselno. V skladu s prometno etiko se mora 
voznik vesti na naslednje načine:  
— pozorno pazi na ravnanje drugih, 
— hitrost prilagodi svojim sposobnostim in razmeram na cesti, 
— spoštuje prometna pravila, 
— pravočasno in dosledno obvešča voznike o svojih namerah, 
— na cesti ne tekmuj, 
— poskrbi za to, da ga bodo drugi udeleţenci v prometu pravočasno videli, 
— ne vozi zaspan in utrujen, 
— ne vozi pod vplivom močnih čustev, 
— ne vozi na meji svojih sposobnosti, 
— izogiba se oviranju prometa, 
— spremlja prometne razmere na cesti, 
— ne vozi po pitju alkoholnih pijač ali po zauţitju določenih zdravil, ki vplivajo 
na njegovo voţnjo, 
— drugim voznikom omogoči vključitev v promet, 
— stalno vzdrţuj svoje vozilo, 
— posebno pozornost nameni otrokom, pešcem, kolesarjem in starejšim ljudem 
v prometu (Oven et al., 2005, str. 10). 
 
 
3.3 VOZNIŠKO DOVOLJENJE 
 
»Vozniško dovoljenje je upravna odločba, ki nam dovoljuje voziti motorno vozilo v 
cestnem prometu« (Kočevar, 2005, str. 14) 
»Pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja so: 
— telesna in duševna sposobnost, 
— predpisana starost,  
— potrebno znanje in spretnost« (Kočevar et al., 2005, str. 14). 
 
Dovoljenje za voţnjo motornega kolesa oziroma kolesa z motorjem pridobi, kdor 
opravi izpit za kategorijo A oziroma kategorijo AM. 
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3.3.1 Predpisana starost za voţnjo motornih vozil 
 
Za voţnjo motornih vozil posamezne kategorije mora imeti voznik dopolnjeno 
naslednjo starost:  
— za vozila kategorije AM najmanj 15 let, 
— za vozila kategorije A1 najmanj 16 let, 
— za vozila kategorije A2 najmanj 18 let, 
— za vozila kategorije A, če ima imetnik dve leti vozniško dovoljenje kategorije 
A2 najmanj 20 let, 
— za vozila kategorije A najmanj 24 let, 
— za motorna trikolesa z močjo motorja, večjo od 15 kW pa najmanj 21 let 
(ZVCP-1-UPB5, 150. člen). 
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4 UKREPI, AKCIJE IN DEJAVNOSTI NA PODROČJU VARNOSTI 
MOTORISTOV 
 
 
V nadaljevanju bom predstavila nekaj najbolj odmevnih akcij in aktivnosti različnih 
institucij na območju Slovenije v letu 2007 in 2008. 
 
 
4.1 AKCIJA »HITROST –  POČASNEJE JE VARNEJE« 
 
Organizator akcije, ki je potekala ţe v letu 2007 ter z istim nazivom tudi med 14. in 
27. aprilom, 16. in 18. majem ter 27. junijem in 6. julijem 2008, in sicer na območju 
celotne Slovenije, je Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za promet. Akcija 
je imela dva cilja:  
 
1. Zmanjšanje števila mrtvih zaradi neprilagojene hitrosti na slovenskih cestah.  
2. Povečanje spoštovanja predpisov o omejitvi hitrosti (Dragutin Mate, 9. 1. 
2009). 
 
Šlo je za obseţno akcijo, v kateri so sodelovali vsi dejavniki, povezani s prometno 
varnostjo na slovenskih cestah: Policija, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za šolstvo, 
Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za okolje, Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu na ravni drţave in občin, Sekcija avtošol pri 
GZS, Druţba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Uprava za zaščito in reševanje ter 
nekatere izobraţevalne ustanove. 
Dejavnosti so zajemale predvsem seznanjanje javnosti preko medijev, intenziviranje 
nadzora hitrosti na kritičnih odsekih, seznanitev javnosti s telesnimi poškodbami, ki 
nastanejo zaradi neprilagojene hitrosti, različne prometne delavnice, svetovanja, 
predlogi in izvajanja sanacije nevarnih odsekov ter izgradnje ovir za umirjanje 
prometa, predstavitev delovanja sistemov za merjenje hitrosti javnosti, predstavitev 
umirjene voţnje, organiziranje brezplačnega preizkusa znanja cestnoprometnih 
predpisov in brezplačen preizkus praktične voţnje ter postavitev policijskih vozil, 
maket policijskih vozil in policistov (Dragutin Mate, 9. 1. 2009). 
 
 
4.2 VOZNIKI ENOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL – PROGRAM AKTIVNOSTI 
 
Aktivnosti, ki so pod okriljem Ministrstva za notranje zadeve in Policije potekale na 
območju celotne drţave v pomladnih mesecih v letu 2007 in 2008, so imele namen 
vplivati na obnašanje udeleţencev v cestnem prometu in predvsem poudariti nujno 
»soţitje« med vozniki enoslednih motornih vozil in vozniki drugih vozil ter s tem 
posredno prispevati k zmanjšanju najhujših posledic prometnih nesreč.  
Aktivnosti so imele dva cilja: 
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1. Zmanjšanje števila prometnih nesreč med vozniki enoslednih motornih vozil. 
2. Deleţ umrlih voznikov enoslednih motornih vozil v prometnih nesrečah v letu 
2007 ne sme preseči 17 % in v letu 2008 16 % (Ministrstvo za notranje 
zadeve Policija, 9. 1. 2009). 
 
Namen akcije je bil doseči večje spoštovanje prometnih pravil z nadzorstveno in 
preventivno dejavnostjo, spremembo vedenjskih vzorcev v odnosu do voznikov 
motornih enoslednih vozil in med njimi samimi ter uvajanje infrastrukturnih, tehničnih 
in drugih rešitev za ublaţitev posledic prometnih nesreč med vozniki enoslednih 
motornih vozil. 
 
Zaradi njihove odprtosti in dobre sprejetosti med motoristi imajo v teh aktivnostih 
pomembno vlogo tudi moto klubi, ki so se pridruţili prizadevanju vladnih organizacij 
na področju varnosti motoristov. Avtošole so imele v mesecu aprilu leta 2008 
posebno uro pri teoretičnem usposabljanju, namenjeno nevarnostim na cesti, 
Direkcija Republike Slovenije za ceste pa je morala skozi celo leto preučiti moţnost 
dopolnitve varnostnih ograj, ki bi zmanjšale teţo posledic v primeru prometnih nesreč 
z udeleţbo voznikov in potnikov enoslednih vozil (Ministrstvo za notranje zadeve 
Policija, 9. 1. 2009). 
 
 
4.3 NASVETI POLICIJE ZA VARNO VOŢNJO MOTORISTOV 
 
Policija je na svoji spletni strani objavila nasvete za varno voţnjo motoristov.  
 
— Pred voţnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih kilometrih 
voţnje primerno ogrejte. 
— Motoristično čelado si pravilno zapnite. Čist vizir vam omogoča potrebno 
vidljivost. Ne pozabite na oblačila s ščitniki. 
— Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi prometni udeleţenci 
hitro lahko spregledajo. Naj bo vaša hitrost primerna okoliščinam, da vas 
bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi njih. 
— Pri voţnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini vozišča, 
sicer bo vaša glava brzela tudi meter globoko po smernem vozišču za 
nasprotni promet. 
— Hitrost in način voţnje motornih koles še posebej prilagodite v prvih minutah 
deţevja. 
— Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, v deţju ali na spolzkem 
vozišču ne zavirajte na talnih označbah. 
— Izogibajte se asfaltnim površinam, na katerih je posut pesek, razlito olje ali 
podobno (predvsem v ovinku). 
— Reakcijski čas v idealnih pogojih je 0,6 - 0,8 sekunde, v cestnem prometu v 
povprečju 1 sekundo, pri nezbranem ali utrujenem vozniku pa ţe 2 sekundi 
ali več. 
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— Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. Pot ustavljanja 
je seštevek reakcijske in zavorne poti. 
— Ne vozite, če ste uţivali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali ste 
utrujeni. To lahko hitro postane vaša zadnja voţnja (Ministrstvo za notranje 
zadeve Policija, 10. 11. 2008). 
 
 
4.4 USPOSABLJANJE MOTORISTOV ZA VARNO VOŢNJO 
 
Tečaj varne voţnje bi morali opraviti tako začetniki kot izkušeni vozniki. Namen 
tečaja je, da se vozniki motornih koles zavejo vseh pasti in slabosti, ki so značilni za 
voţnjo s tem vozilom (Aleš Črnivec, 22. 9. 2006). 
 
Kandidat za voznika se sme v avtošoli začeti usposabljati, če mu ne manjka več kot 
šest mesecev do starosti, predpisane za pridobitev pravice voţnje motornega vozila 
posamezne kategorije (ZVCP-1-UPB5, 162. člen). 
 
Začetek je teoretičen, in sicer se tečajniki seznanijo z dejstvi, ki se tičejo motornih 
koles, nato sledijo napotki, ki si jih je treba drţati med praktično voţnjo (Aleš 
Črnivec, 22. 9. 2006). 
 
Pred začetkom praktičnega dela usposabljanja mora kandidat za voznika uspešno 
opraviti preizkus znanja iz teoretičnega dela programa usposabljanja, kar mora biti 
vpisano v evidenčni karton voţnje kandidata za voznika in z veljavnim zdravniškim 
spričevalom dokazati, da je telesno in duševno zmoţen voziti vozilo, za voţnjo 
katerega se usposablja. Med usposabljanjem mora uporabljati pripomočke za voţnjo 
vozila, ki so vpisani v zdravniškem spričevalu.  
Kandidat za voznika, ki se usposablja za vozniški izpit, sme za usposabljanje tudi 
pred vozniškim izpitom voziti po cesti motorno vozilo tiste kategorije, za katero se 
pripravlja, če ga vozi pod nadzorstvom učitelja voţnje (ZVCP-1-UPB5, 162. člen). 
 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti razdalji, na katero mora motorist usmerjati 
svoj pogled oziroma pozornost pred seboj. Gledanje v tla tik pred motorjem nima 
posebnega pomena, predvsem glede na čas reagiranja in na zavorno razdaljo. Pet 
metrov pred motorjem ţe pri 40 km/h pomeni manj kot pol sekunde, torej je treba 
pozornost usmerjati na takšni razdalji naprej, da se da na dogodke pred seboj 
ustrezno reagirati in jih uspešno reševati. Ta razdalja je odvisna od hitrosti voţnje, 
prilagoditi pa jo je potrebno tudi drugim okoliščinam (stanje ceste, stanje prometa, 
preglednost, vidljivost …). Večinoma naj bi znašala toliko metrov, kot jih pri dani 
hitrosti prevozimo v času od štiri do šest sekund (Aleš Črnivec, 22. 9. 2006). 
 
Praktični del zajema urjenje na motornih kolesih, ki so brez sedeţa in zahtevajo 
obvladovanje osnovnega ravnoteţja med voţnjo stoje. Z vajami pri varnih nizkih 
hitrostih na mehki travnati podlagi se tečajniki privajajo na usklajevanje telesa z 
motorjem.  
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Na asfaltno površino se tečajniki podajo s svojim motornim kolesom. Tu vaje, ki 
sledijo, zahtevajo vso koncentracijo, saj se dogajajo pri večjih hitrostih. Gre za 
slalom, za voţnjo v krogu, za zaviranje, izogibanje in za izogibanje s kombinacijo 
zaviranja (Aleš Črnivec, 22. 9. 2006). 
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5 MOTORNA KOLESA 
 
 
Motorna kolesa so enosledna vozila z dvema kolesoma. Z njimi lahko vlečemo tudi 
prikolico, ali pa imajo bočno prikolico, kar pa ne spremeni lastnosti motornega kolesa 
(Gscheidle et al., 2004, str. 315). 
 
 
5.1 VRSTE MOTORNIH KOLES 
 
Razlikujemo štiri osnovne vrte motornih koles:  
— kolesa s pomoţnim motorjem, 
— kolesa z motorjem (npr. z noţnim zaganjalnikom), 
— lahka motorna kolesa, 
— teţja motorna kolesa in motorna kolesa z bočno prikolico (Gscheidle et al., 
2004, str. 315). 
 
5.1.1 Kolesa s pomoţnim motorjem 
 
Kolesa s pomoţnim motorjem so enosledna dvokolesa z enim sedeţem in s 
pomoţnim motorjem, katerega prostornina ne sme presegati 50 cm3. Največja 
predpisana dopustna hitrost je 25 km/h. Kolo s pomoţnim motorjem je mogoče 
poganjati tudi s stopalkami. Ne smejo voziti po avtocesti, vendar morajo imeti 
veljavno prometno dovoljenje (Gscheidle et al., 2004, str. 315). 
 
 
Slika 3: Kolo s pomoţnim motorjem 
 
 
 
Vir: URL: »http://www.bolha.com/oglas3464744/kolo-s-pomoznim-motorjem-motom/slika-
0«, 23. 2. 2009 
 
Moped je kolo s pomoţnim motorjem, katerega prostornina je omejena na 50 cm3. 
Največja hitrost, ki je za moped dopustna, ne sme presegati 50 km/h. Moped je tudi 
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dodatno opremljen z noţnimi stopalkami za pomoţni pogon (Gscheidle et al., 2004, 
str. 315). 
 
5.1.2 Kolesa z motorjem in skuterji 
 
Motorno kolo z noţnim zaganjalnikom ima podpori za noge, skuter pa ima stopnico 
ter noţni ali električni zaganjalnik. Prostornina motorja znaša največ 50 cm3, največja 
dovoljena hitrost je omejena na 50 km/h. Vgrajuje se avtomatika z dvema ali tremi 
prestavami (Gscheidle et al., 2004, str. 316). 
 
 
Slika 4: Kolo z motorjem 
 
 
Vir: URL: »www.podarimo.si«, 14. 1. 2009 
 
5.1.3 Lahka motorna kolesa 
 
V to skupino spadajo laţja motorna kolesa ali skuterji, ki imajo pogonski motor s 
prostornino od 50 cm3 do 80 cm3. Skuter ima manjša kolesa, je brez noţnega 
zaganjalnika in ima manjše medosje (Gscheidle et al., 2004, str. 316). 
 
 
Slika 5: Skuter 
 
 
 
Vir: URL: »www.avtomoto.si«, 14. 1 .2009 
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5.1.4 Teţja motorna kolesa in motorna kolesa z bočno prikolico 
 
Prostornina teţjih motornih koles je večja od 50 cm3, največja hitrost pa presega 50 
km/h, kar pa je odvisno od vrste motorja (Gscheidle et al., 2004, str. 317). 
 
Teţja motorna kolesa se razlikujejo tudi po vrsti uporabe. Tako ločimo:  
— motorna kolesa za terensko voţnjo, 
— motorna kolesa chopper, 
— potovalna motorna kolesa, 
— športna motorna kolesa (Gscheidle et al., 2004, str. 317). 
 
Za motorna kolesa za terensko voţnjo je značilno da:  
— je razdalja med okvirom in voziščem velika, 
— so veliki pomiki vzmeti, 
— je izpušna naprava nameščena visoko, 
— imajo pnevmatike izrazit terenski profil, 
— je prostornina motorja do 600 cm3 (Gscheidle et al., 2004, str. 317). 
 
 
Slika 6: Motorno kolo za terensko voţnjo 
 
 
 
Vir: URL: »http://www.hupa.si/oglasnik/124/cros-enduro/«, 14. 1. 2009 
 
 
Značilnosti motornih koles chopper so:  
— imajo nazaj umaknjeno krmilo, 
— vilice sprednjega kolesa so zelo poševne in segajo daleč naprej, 
— dvojni sedeţ je izdelan stopničasto, 
— pogonski agregat in sestavni deli so vidni in imajo prevleko iz kroma, 
— zadnje kolo je večinoma opazno širše, 
— prostornina motorja je do 1500 cm3 (Gscheidle et al., 2004, str. 317). 
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Slika 7: Motorno kolo chopper 
 
 
 
Vir: URL: »http://www.avtomotoshow2008.si/images/bp_chopper.jpg«, 14. 1. 2009 
 
 
Za potovalna motorna kolesa je značilno da:  
— imajo visoko krmilo in udoben dvojni sedeţ za voznika in sopotnika, 
— so največkrat delno ali v celoti prekrita z okrovom, ki tudi ščiti pred slabim 
vremenom in vetrom, 
— imajo za prtljago predvidene posebne torbe in nosilec prtljage, 
— prostornina motorja znaša do 1500 cm3 (Gscheidle et al., 2004, str. 318). 
 
 
Slika 8: Potovalno motorno kolo  
 
 
 
Vir: URL: »http://www.bolha.com/oglas3734600/suzuki-bandit-650-bandit650/slika-1«,  
14. 1. 2009 
 
 
Značilnosti športnih motornih koles so:  
— imajo nizko krmilo in pogosto le en sedeţ za voznika, 
— opremljena so z aerodinamično oblikovanim okrovom, ki voznika zaščiti pred 
vetrom in imajo zelo nizko vrednost zračnega upora, 
— prostornina motorja znaša do 1200 cm3 (Gscheidle et al., 2004, str. 318). 
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Slika 9: Športno motorno kolo 
 
 
 
Vir: URL: »http://www.eumoto.net/motocikli/predstavitve/novosti_suzuki.html«, 14. 1. 2009 
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6   VARNOST MOTORISTOV V CESTNEM PROMETU 
 
 
6.1 PRIPRAVA NA VOŢNJO 
 
Preden se odpravimo na voţnjo z motornim kolesom, moramo preveriti:  
— hladilno tekočino (če je motor tekočinsko hlajen); 
— brezhibnost delovanja luči, vključno s smernimi utripalkami. Poskrbimo, da 
so stekla luči čista; 
— stanje in delovanje zavor (preverimo zavorne tekočine, če je motorno kolo 
opremljeno s hidravličnimi zavorami); 
— stanje pnevmatik – zračni tlak in globino profila pnevmatik, ki mora biti 
najmanj 1 mm; 
— poloţaj (nastavitev) vzvratnih ogledal; 
— stanje in napetost pogonske verige; 
— obvezno opremo – prvo pomoč in rezervne ţarnice, ki za motorna kolesa 
sicer niso predpisane, a naj bodo kljub temu vedno pri roki (Kunstler, 2005, 
str. 230). 
 
Motorno kolo, še posebej motor, mora biti vedno čisto. Umazanija, ki se nabira na 
hladilnih rebrih, onemogoča normalen pretok zraka, to pa lahko povzroči pregretje 
motorja in moţnost okvare. Pnevmatik motornega kolesa ne smemo narezovati 
(Kunstler, 2005, str. 230).  
 
 
6.2 VARNOSTNA OPREMA MOTORISTOV 
 
Voţnja z motornim kolesom zahteva primerno opremo, še posebej zato, ker smo med 
voţnjo izpostavljeni različnim vremenskim vplivom in manj opazni kot druga vozila. 
Zaradi tega mora motoristova oprema zagotavljati:  
— potrebno udobnost pri upravljanju motorja; 
— zaščito pred vremenskimi neprilikami; 
— zaščito pred poškodbami pri morebitnem padcu; 
— dobro vidnost, ki jo zagotavljajo ţive barve in vloţki odsevne tkanine 
(Kunstler, 2005, str. 230). 
 
Zakon z izjemo čelade ne predpisuje zaščitne opreme motoristov, kaj šele njene 
kakovosti, zato je odločitev kaj uporabljati poleg čelade in koliko denarja odšteti, 
povsem prosta. Vendar tu veljata dve pravili: CENA NE LAŢE in ZDRAVJE JE LE ENO. 
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6.2.1 Čelada 
 
Tako kot pri voznikih avtomobilov in sopotnikih pomeni varnostni pas vez z 
ţivljenjem, je pri motoristih varovanje naloga čelade.  
Policija je za leto 2005 ugotovila, da med udeleţenci prometnih nesreč ni uporabljalo 
varnostne čelade 40 odstotkov vseh umrlih motoristov, 40 odstotkov hudo telesno 
poškodovanih in 21 odstotkov lahko telesno poškodovanih (RTV SLO, 29. 5. 2006).  
 
 
Slika 10: Motoristična čelada 
 
 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Kako izbrati pravilno čelado:  
— čelada naj bo integralna, ker zavaruje tudi obraz; 
— naj bo ţive barve, da nas bodo drugi vozniki laţje opazili; 
— čelada nas ne sme nikjer tiščati, mora biti udobna, pri čemer ne sme biti 
ohlapna in mora trdno sedeti na glavi; 
— pri preizkušanju zapnemo varnostni jermen; 
— naj bo karseda lahka; 
— naj bo dobro zračena; 
— vizir (prozorni naličnik) naj bo po moţnosti nerosljiv in odporen na praske. 
Biti mora brezbarven – obarvan je za voţnjo ponoči ali v predoru 
neprimeren; 
— vidno polje naj bo čim večje; 
— čelada mora biti atestirana (preizkušena) (Kunstler, 2005, str. 231). 
 
Atestirana čelada ima oznako, ki dokazuje, da ustreza evropskim standardom. 
Oznaka sestoji iz:  
— velike črke E in številke od 1 do 22 (oznaka drţave) v krogu, 
— oznake vrste atesta (po pravilniku ECE 22/04), 
— serijske številke (Kunstler, 2005, str. 231). 
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Slika 11: Oznaka na atestirani čeladi 
 
oznaka drţave, ki je izdelek atestirala 
 
 
 
 
     
 0452968 0023043 
    
oznaka vrste atesta 
      ECE 22/04  serijska številka čelade 
 
Vir: Kunstler (2005. str. 231) 
 
 
Zelo pomembna je ţivljenjska doba čelade. Čelada, ki zdrţi več let brez udarcev, se 
ponavadi začne »kvariti« na notranjih oblogah. Le-te so izpostavljene vplivom 
preznojenih motorističnih glav, poleg tega pa postanejo obloge vedno bolj stisnjene 
in po določenem času ne zagotavljajo več ustreznega oprijema. Nove vrste čelad so 
zato opremljene z notranjostjo, ki jo je enostavno odstraniti in občasno očistiti ali pa 
kar zamenjati (Aleš Črnivec, 5. 6. 2006). 
  
Med prodajalci motorističnih čelad so precejšnje razlike pri ocenjevanju njihove 
časovne uporabnosti. Nekateri svetujejo naj motoristi ne uporabljajo čelade več kot 
dve leti, drugi namenjajo plastičnim izdelkom največ pet let, tistim iz kompozitnih 
materialov pa leto ali dve več. Nekateri proizvajalci priporočajo, da naj bi motorist 
čelado zamenjal v petih letih, pri čemer imajo lahko različna mnenja tudi marketinško 
ozadje. 
Čelade, izdelane iz manj kakovostnih plastik, s staranjem izgubljajo svoje trdnostne 
lastnosti. Pri tem imajo največji vpliv UV ţarki in sploh izpostavljenost sončnim 
ţarkom. Za čelade, izdelane iz materialov kot so lexan, karbon, kevlar in še nekateri 
drugi pa velja, da so manj občutljivi in da je njihova ţivljenjska doba daljša (Aleš 
Črnivec, 5. 6. 2006).  
 
Čelada, ki je ţe prestregla kakšen udarec in rešila motoristovo glavo, ni več primerna. 
Tudi če izgleda brez poškodb in razpok, je notranjost "doţivela prestrukturiranje" in 
kot taka ne more več zagotavljati popolne zaščite glave. Tudi uporaba agresivnih 
čistil lahko povzroči neopazne reakcije, ki zmanjšajo trdnost lupine. Podobno velja 
tudi za lepila, zato proizvajalci čelad, med navodili za uporabo, izrecno prepovedujejo 
nameščanje raznih nalepk (Aleš Črnivec, 5. 6. 2006).  
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6.2.2  Jakna in hlače 
 
So iz usnjenih materialov, v zadnjem času pa tudi iz novejših sintetičnih in tekstilnih 
materialov. Ščitijo telo pred vremenskimi vplivi med samo voţnjo ter ublaţijo padec 
in zmanjšajo odrgnine ob morebitnem zdrsu. 
 
 
Slika 12: Motoristična jakna 
 
 
 
Vir: URL: »http://www.motosvet.com/motoristicna-jakna-ixon-famous.html«, 19. 1. 2009 
 
 
Slika 13: Motoristične hlače 
 
 
 
Vir: URL: »http://www.yamaha-kmc.si/si/ixs-hlace-usnjene-ruben-evo-i3819.shtml«,  
19. 1. 2009 
 
6.2.3 Rokavice 
 
So iz usnjenih materialov in so prav tako pomemben del zaščite motorista, saj ščitijo 
roke. 
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Slika 14: Motoristične rokavice 
 
 
 
Vir: URL: 
»http://all4moto.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_4&products_id=2
93«, 20. 1. 2009 
 
6.2.4 Obutev 
 
Tudi obutev prav tako kot ostala našteta oprema zmanjša poškodbe in zaščiti stopala 
ter spodnji del nog. 
 
 
Slika 15:  Motoristični škornji 
 
 
 
Vir: URL: 
»http://all4moto.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_9_83&products_id
=319«, 20. 1. 2009 
 
6.2.5 Ščitnik za hrbtenico 
 
Med motoristi je ta del varnostne opreme poznan kot »ţirafa«. Zelo dobro ščiti hrbet, 
vendar ga največ uporabljajo tekmovalci na moto dirkah. 
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Slika 16: Ščitnik za hrbtenico 
 
 
 
Vir: URL: »http://all4moto.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=1_65_81«,  
20. 1. 2009 
 
6.2.6 Ledvični pas 
 
Edini nima statusa »varnostne opreme«, a je kljub temu pomemben, in sicer z 
drugega vidika, saj ščiti motoristove ledvice pred prehladom pri voţnji. 
 
 
Slika 17: Ledvični pas 
 
 
Vir: URL: »http://www.leo-pard.eu/slo/dodatna_oprema.html«, 20. 1. 2009 
 
 
6.3 PASTI NA CESTAH 
 
Poleg pasti, ki jih motoristom pripravlja narava, drugi udeleţenci v prometu in včasih 
tudi lastna glava, se na cestišču pojavljajo še pasti, ki jih pripravijo vzdrţevalci cest 
(David Stropnik, 6. 5. 2005). 
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6.3.1 Pesek 
 
V prvih pomladanskih mesecih je pogosta teţava pesek, ki na cestišču ostane kot 
posledica zimskega posipavanja in ni pravočasno odstranjen. 
 
 
Slika 18: Pesek na cesti 
 
 
 
Vir: URL: 
»http://www.siol.net/avtomoto/nasveti/za_motoriste/2007/12/motoristi_pazite.aspx«, 20. 1. 
2009 
 
 
Pesek predvsem povzroča teţave motoristom v zavojih, ko guma zaradi slabšega 
oprijema oziroma manjšega trenja zdrsne in motorist v večini primerov pade po 
cestišču. Motoristi morajo biti na začetku motoristične sezone na pesek še posebej 
pozorni, saj ni posebnega pravila, v katerem ovinku in na kateri cesti se bo pesek 
pojavil. 
 
6.3.2 Gladek asfalt 
 
Sestavine za izdelavo asfalta pripeljejo ponekod do neverjetno gladke površine, ki je 
za enosledna vozila seveda zelo neugodna. Problem med voţnjo predstavlja 
nepričakovana sprememba kvalitete asfalta, ki lahko pripelje do velikih teţav, še 
posebno, če se spremeni sredi zavoja, v katerem je motorist nagnjen. Na gladki 
podlagi so nagibi skrajno nezaţeleni in če se na takšni podlagi pojavi še deţ, je 
potrebna večja varnostna razdalja in neţnejše zaviranje. Gladek asfalt povzroča 
največ teţav športnim motociklom z gladkimi gumami (David Stropnik, 6. 5. 2005). 
 
6.3.3 Grbine in luknje v asfaltu 
 
Pomlad prinese marsikatero spremembo na cestnih površinah. Zaradi povečanih 
temperaturnih razlik nastajajo razpoke, kolesa tovornjakov pa povzročajo vzdolţne 
grbine. Razpoke velikokrat niso pokrpane ali pa vsaj označene, zato morajo biti 
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motoristi še posebno pozorni ob slabši vidljivosti in mokrem cestišču, ko naj vedno 
upoštevajo varnostno razdaljo, da napako na cestišču pravočasno opazijo in se ji 
lahko izognejo. Grbine pa so najbolj nevarne za skuterje z oţjimi gumami, še posebej 
v deţju. Pri voţnji preko grbine ali luknje vozilo za trenutek izgubi stik s cestiščem, 
takoj zatem pa kolo udari v cestišče. Zaradi te dodatne sile lahko voznik izgubi 
ravnoteţje. 
 
6.3.4 Bitumenske zalivke  
 
Površina črnih črt, ki se pojavljajo na slovenskih cestah in vodijo skozi ovinke, je zelo 
drseča in v primeru, da motorist v nagibu zapelje na takšno bitumensko zalivko, 
lahko guma zdrsne. Zato je nujna pozornost in pripravljenost na manevriranje, da se 
motorist pelje izven področja zalivke, čeprav je to, ko je motorist nagnjen sredi 
ovinka, včasih teţko. Rešitev je dodatna pozornost, spretno krmarjenje in ne največji 
nagib. Tudi bitumenske zalivke povzročajo največ teţav športnim motociklom z 
gladkimi gumami (David Stropnik, 6. 5. 2005). 
 
 
Slika 19: Bitumenske zalivke 
 
 
 
Vir: URL: 
»http://89.143.249.33/avtomoto/nasveti/za_motoriste/2007/12/pasti_slovenskih_cest.aspx«, 
6. 5. 2005 
 
6.3.5 Frezanje asfalta 
 
V teoriji imajo tisti, ki struţijo asfalt, dober namen. Svojo napako pri polaganju 
pregladkega asfalta skušajo popraviti tako, da ga s frezo naredijo bolj grobega. Tako 
efekt ni vedno najuspešnejši in desetine raz, ki tako nastanejo in močno vijugajo 
levo-desno, poleg tega pa še zavijajo v ovinku, vodijo kolo in povzročajo nemalo 
nevšečnosti. Najteţje je pri uporabi močno profiliranih enduro gum, saj raze vodijo 
pnevmatiko po svoje in lahko pripeljejo do padca (David Stropnik, 6. 5. 2005). 
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Slika 20: Frezana cesta 
 
 
 
Vir: URL: 
»http://89.143.249.33/avtomoto/nasveti/za_motoriste/2007/12/pasti_slovenskih_cest.aspx«, 
6. 5. 2005 
 
6.3.6 Neustrezna talna označba 
 
Predvsem gre tu za problem polnih črt preko ravnin in predvsem črtkanih črt skozi 
nepregledne ovinke, ki so ob slabi vidljivosti lahko usodne. 
 
6.3.7 Narebrane črte 
 
To so črte, ki označujejo pasove. Te so namreč narebrane, da avtomobiliste z 
zvokom opozarjajo, kdaj zamenjajo pas, za motoriste pa še posebno v deţju 
predstavljajo smrtonosno drsalnico (David Stropnik, 6. 5. 2005). 
 
 
Slika 21: Črtkane črte skozi nepregleden ovinek 
 
 
 
Vir: URL: 
»http://89.143.249.33/avtomoto/nasveti/za_motoriste/2007/12/pasti_slovenskih_cest.aspx«, 
6. 5. 2005 
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7 STANJE VARNOSTI MOTORISTOV V REPUBLIKI SLOVENIJI  
 
 
Število smrtnim ţrtev ter poškodovanih motoristov iz leta v leto raste, zato z njihovo 
varnostjo nikakor ne moremo biti zadovoljni. 
 
Število smrtnih nesreč med motoristi v Evropi se ne zniţuje tako hitro, kot bi ţelela 
Evropska unija. Neodvisna raziskava je pokazala velike razlike med evropskimi 
drţavami, Slovenija pa se je znašla na repu reševanja pereče problematike (Tomaţ 
Lukman, 28. 1. 2008). 
 
 
7.1 ŠTEVILO REGISTRIRANIH MOTORNIH KOLES V SLOVENIJI V LETIH 
2004, 2005 IN 2006 
 
Število registriranih motornih koles v Sloveniji v zadnjem času strmo narašča, kar je 
razvidno iz tabele 1: (Uprava uniformirane policije, 20. 4. 2007). 
 
 
Tabela 1: Število registriranih motornih koles v Sloveniji v letih 2004, 2005 
in 2006 
na dan 31. 12. 2004 na dan 31. 12. 2005 na dan 31. 12. 2006 
11.665 14.968 17.066 
  
Vir: URL: »http://www.policija.si/portal/statistika/promet/2007/pdf/Motoristi2006.pdf«, 
22. 1. 2009 
 
 
7.2 ŠTEVILO MRTVIH MOTORISTOV V SLOVENIJI IN TUJINI 
 
V poročilu European Transport Safety Council je podrobno analizirana bilanca 
smrtnosti uporabnikov dvokolesnikov v Evropi. V letu 2006 je na cestah Evropske 
unije umrlo 6200 voznikov motornih koles in koles z motorjem. Vozniki dvokolesnikov 
predstavljajo 16 odstotkov vseh smrtnih ţrtev na samo 2 odstotka prevoţenih 
kilometrov, v povprečju pa imajo na kilometer prevoţene razdalje 18-krat več 
moţnosti doţiveti prometno nesrečo s smrtnim izidom kot avtomobilisti. Poročilo 
poudarja velike razlike med članicami EU, kjer je v povprečju med motoristi 86 
smrtnih ţrtev na milijardo prevoţenih kilometrov. 
Svet European Transport Safety Council je drţave petindvajseterice razvrstil v štiri 
skupine glede na varnost njihovih cest. Tako so se med najbolj varne drţave za 
voţnjo dvokolesnikov uvrstile Norveška, Švica, Danska in Finska, saj imajo v 
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povprečju med 30 in 45 ţrtvami na milijardo prevoţenih kilometrov. V drugi skupini 
so Nemčija, Portugalska, Avstrija, Švedska in Grčija, ki so tik pod povprečjem EU 86 
ţrtev na milijardo kilometrov. Španija, Irska, Nizozemska, Francija, Velika Britanija, 
Belgija, Estonija in Poljska imajo povprečje nad 86 in pod 200, medtem ko so na 
repu Latvija, Madţarska, Češka in Slovenija, kjer umre več kot 200 voznikov 
motoriziranih dvokolesnikov na milijardo prevoţenih kilometrov (Tomaţ Lukman, 28. 
1. 2008). 
 
 
Graf 1: Število smrtnih ţrtev med vozniki motoriziranih dvokolesnihkov na 
milijardo prevoţenih kilometrov v letu 2006. *Belgija, Poljska in Slovenija 
(2005), Grčija (2004), Portugalska (2001) in Nizozemska (2000) 
 
 
 
Vir: URL: »http://www.motosvet.com/glede-varnosti-motoristov-smo-na-repu-evrope.html«, 
24. 1. 2009 
 
 
Poročilo izpostavlja Slovenijo, ki po vseh merilih predstavlja najbolj nevarno deţelo za 
voznike motornih koles in koles z motorjem. Ţalostna statistika nas postavlja povsem 
na konec primerjalne lestvice tveganj. Voziti se z motociklom po naših cestah je tako 
50-krat bolj nevarno kot z avtomobilom. Samo za primer je na Norveškem, eni od 
deţel, po katerih se najraje zgledujejo pristojni slovenski organi, voţnja motocikla 
samo 6-krat nevarnejša od voţnje avtomobila. Ena izmed poglavitnih nalog je 
izboljšanje stanja evropske cestne infrastrukture, s katero bi lahko prihranili do 600 
ţivljenj na leto (Tomaţ Lukman, 28. 1. 2008).  
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Graf 2: Razmerje ţrtev na milijardo prevoţenih kilometrov med vozniki 
motoriziranih dvokolesnikov v sorazmerju do voznikov avtomobilov v letu 
2006. *Poljska, Belgija, Finska, Francija, Estonija in Slovenija (2005), 
Grčija (2004), Portugalska (2001) in Nizozemska (2000) 
 
 
Vir: URL: »http://www.motosvet.com/glede-varnosti-motoristov-smo-na-repu-evrope.html«, 
24. 1. 2009 
 
 
Čeprav je po poročilu European Transport Safety Council skupno število ţrtev 
prometnih nesreč v Evropski uniji v zadnjem desetletju upadlo, pa se je število 
smrtnih nesreč povečalo v 13 od 27 drţav. Med leti 2001 in 2006 se je število ţrtev 
po vsej Evropi zmanjševalo za 1,5 odstotka na letni ravni, kar je daleč od evropskega 
cilja do leta 2010 prepoloviti število smrtnih ţrtev. Za to bi bilo potrebno 7,4-odstotno 
letno zniţanje. Portugalska in Slovenija sta omenjeni kot edini drţavi, kjer zmanjšanje 
števila ţrtev med vozniki dvokolesnikov vpliva tudi na zmanjšanje celotnega števila 
ţrtev prometnih nesreč. S takšno učinkovitostjo zmanjšanja števila smrtnih ţrtev bo 
Evropska unija svoj cilj dosegla šele leta 2045 (Tomaţ Lukman, 28. 1. 2008).  
 
7.2.1 Število mrtvih motoristov v Sloveniji v obdobju 2006–2008 
 
V letu 2006 se je prometna varnost v primerjavi s preteklimi leti rahlo poslabšala, 
najbolj očitno pa se je poslabšala varnost voznikov motornih koles, saj je po številu 
umrlih voznikov motornih koles dosegla najslabše stanje v zadnjih dvanajstih letih. 
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Graf 3: Število mrtvih voznikov motornih koles po letih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: URL:  »http://www.policija.si/portal/statistika/promet/2006/pdf/Motoristi2006.pdf«, 
8. 2. 2009 
 
 
Med udeleţenci in povzročitelji voznikov motornih koles po številčnosti izstopa 
starostna skupina od 24 do 34 let, kjer se pojavljajo tudi najhujše posledice. Izstopati 
pa je začela tudi starostna skupina od 34 do 44 let, v kateri se je pojavil največji 
porast med mrtvimi vozniki motornih koles. 
Med udeleţenci in povzročitelji po številčnosti med vozniki koles z motorjem izstopata 
starostni skupini od 14 do 16 let in od 16 do 18 let, medtem ko so posledice med 
vsemi udeleţenci dokaj enakomerno porazdeljene. Starost voznikov koles z 
motorjem, udeleţenih v prometnih nesrečah, jasno kaţe pomen kolesa z motorjem 
kot prevoznega sredstva. Med mlajšo populacijo je namreč lahko dostopen in edino 
zakonsko dosegljiv, kasneje pa sluţi kot prevoz na krajših razdaljah ali pa se pojavlja 
kot edino prevozno sredstvo (Uprava uniformirane policije, 20. 4. 2007).  
 
V letu 2006 je bilo v prometnih nesrečah udeleţenih 909 voznikov motornih koles ali 
7 % več kot leta 2005, za kar 12 % več pa je bilo med njimi povzročiteljev prometnih 
nesreč. Najpogostejši vzrok tovrstnih prometnih nesreč je bila neprilagojena hitrost 
(Uprava uniformirane policije, 20. 4. 2007). 
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Tabela 2: Primerjava mrtvih voznikov enoslednih motornih vozil v letih 
2006, 2007 in 2008 
 
Vozniki motornih koles in 
koles z motorjem 
Leto Število mrtvih 
2006 42 + 12 
2007 41 + 12 
2008 38 + 8 
Primerjava 06/07 - 2 % 
Primerjava 07/08 - 13 % 
 
Vir: URL: »http://www.policija.si/portal/statistika/promet/2008/pdf/jan-dec08.pdf«, 2. 2. 
2009 
 
 
Tabela 3: Prometne nesreče in posledice v letih 2006, 2007 in 2008 
 
 
Število 
prometnih 
nesreč 
Število 
prometnih 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 
Število 
prometnih 
nesreč s 
telesno 
poškodbo 
Umrli 
Hudo tel. 
pošk. 
Lahko tel. 
pošk. 
2006 32.130 233 11.407 262 1.261 15.368 
2007 31.001 264 11.435 294 1.305 15.185 
2008 22.783 200 8.738 214 1.068 11.341 
Primerja
va 07/08 
- 27 % - 24 % - 24 % - 27 % - 18 % - 25 % 
 
Vir: URL: »http://www.policija.si/portal/statistika/promet/2008/pdf/jan-dec08.pdf«, 2. 2. 
2009 
 
 
Leta 2007 se je prometna varnost nekoliko poslabšala, v letu 2008 pa se je izboljšala, 
saj je policija svoje ukrepe nenehno prilagajala razmeram v prometu in skušala 
zagotoviti čim večjo navzočnost policistov na cestah, pri čemer je delovala predvsem 
proaktivno in svoje naloge načrtovala glede na sezonska dogajanja (motoristična in 
glavna turistična sezona, začetek šolskega leta, martinovanje, decembrska 
praznovanja). Izvedla je številne, medijsko dobro podprte, poostrene nadzore 
prometa, ki so bili usmerjeni v dejavnike, ki so po ugotovitvah periodičnih analiz 
najbolj vplivali na prometno varnost. Nadzori so bili usklajeni z obdobnim načrtom 
Vlade Republike Slovenije za zagotavljanje prometne varnosti v letu 2008, nekateri 
pa tudi z evropskimi nadzori. 
Poleg neprilagojene hitrosti so bili najpogostejši vzroki najhujših prometnih nesreč 
tudi nepravilna stran ali smer voţnje, neupoštevanje pravil o prednosti, nepravilno 
prehitevanje, nepravilno ravnanje pešcev in nepravilni premiki z vozilom (Uprava 
uniformirane policije, 2. 2. 2009). 
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7.3 UKREPI ZA ZMANJŠANJE ŠTEVILA SMRTNIH ŢRTEV MED MOTORISTI 
 
Predlogi evropskega sveta za varnost v prometu za izboljšanje varnosti motoristov v 
drţavah članicah so naslednji:  
— strogo uveljavljanje obvezne nošnje čelade; 
— nameščanje radarjev, ki bi zaznavali tudi motoriste; 
— izboljšanje učenja in vzgoje voznikov motoristov in štirikolesnikov s 
poudarkom na tveganjih, ki jih predstavlja voţnja motornega vozila; 
— upoštevanje specifičnih potreb uporabnikov motoriziranih dvokolesnikov pri 
gradnji in vzdrţevanju cest; 
— nadaljevanje z raziskavami učinkovitosti ABS-a na motoriziranih 
dvokolesnikih; 
— raziskovanje učinkovitosti zračnih blazin pri voznikih dvokolesnikov; 
— vključevanje problematike motoriziranih dvokolesnikov v evropsko 
raziskovalno agendo; 
— omogočanje uporabe sistema e-Call (v vozila vgrajen sistem za klice v sili), ki 
bo postal standarden v avtomobilih vrste evropskih drţav, tudi za motoriste 
(Eumoto, 22. 1. 2009) 
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Tabela 4: Vozniški staţ voznikov motornih koles - povzročiteljev (prometne 
nesreče) 
 Leto Skupaj Smrtni izid 
Huda 
telesna 
poškodba 
Lahka 
telesna 
poškodba 
Skupaj 
2005 490 26 135 237 
2006 551 38 127 286 
Do 1 leta 
2005 65 0 14 37 
2006 77 5 20 47 
1 leto 
2005 42 3 15 15 
2006 44 1 10 25 
2 leti 
2005 43 2 12 18 
2006 35 2 7 17 
3 leta 
2005 20 3 5 10 
2006 33 1 7 19 
4 leta 
2005 25 2 6 14 
2006 30 2 12 10 
5 let 
2005 18 1 4 11 
2006 24 0 3 17 
6 do 10 let 
2005 62 2 20 26 
2006 60 7 12 33 
10 do 20 let 
2005 82 4 25 40 
2006 68 5 12 36 
20 do 30 let 
2005 38 4 7 22 
2006 44 2 10 21 
30 in več let 
2005 31 1 11 13 
2006 44 1 10 17 
Ni podatka 
 
2005 64 3 16 31 
2006 95 13 23 44 
 
Vir: URL: »http://www.policija.si/portal/statistika/promet/2006/pdf/Motoristi2006.pdf«,  
30. 1. 2009 
 
Zgornja tabela nam potrjuje, da so vozniške izkušnje temeljni pogoj za varnost 
voznikov motornih koles, saj je iz nje razvidno, da ima voznik motornega kolesa – 
povzročitelj vozniško dovoljenje v 14 % manj kot leto dni. Kot udeleţenci v prometu 
so najbolj varni tisti vozniki motornih koles, ki imajo vozniško dovoljenje več let. 
Ugotovimo lahko tudi, da po petletnem vozniškem staţu vozniki motornih koles 
postanejo »bolj samozavestni«, zaradi česar tudi več tvegajo.  
Smrtne ţrtve prometnih nesreč so praviloma med vozniki koles z motorjem, ki imajo 
vozniško dovoljenje bodisi zelo kratek čas (do 2 leti) bodisi dlje časa (10-30 let). 
Vsekakor so pri teh voznikih vprašljive njihove izkušnje, psihofizično stanje ipd.  
(Uprava uniformirane policije, 20. 4. 2007).  
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European Transport Safety Council ugotavlja, da je neizbeţno, da voţnja motocikla 
predstavlja večje tveganje kot voţnja avtomobila, pa vendar lahko ustrezni varnostni 
ukrepi občutno izboljšajo varnost motoristov (Tomaţ Lukman, 28. 1. 2008). 
 
Število prometnih nesreč ter teţa njihovih posledic sta najslabši čez vikend, ko so na 
cestah poleg ostalih udeleţencev predvsem vozniki motornih koles. Najbolj nevarni so 
popoldnevi in večeri, torej predvsem takrat, ko »avtomobilisti« po sluţbi, druţinskem 
izletu ipd. zamenjajo vozilo. 
Vse navedeno dokazuje, da potrebuje ta kategorija udeleţencev v prometu posebno 
pozornost. Pri tem se ne misli zgolj na nadzorstveno funkcijo policije, temveč tudi na 
druge dejavnosti, ki lahko pomagajo izboljšati stanje na tem področju 
(izpopolnjevanje). Vozniki namreč nimajo dovolj znanja in izkušenj za voţnjo 
motornih koles in koles z motorjem, kar se izkaţe še posebej takrat, ko je v nevarnih 
situacijah potrebno reagirati hitro in pravilno. Na prisotnost teh udeleţencev v 
cestnem prometu in pravilen odnos do njih pa je potrebno opozoriti tudi vse ostale 
voznike (Uprava uniformirane policije, 20. 4. 2007). 
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8 ANKETA 
 
 
8.1 NAMEN IN VZOREC RAZISKAVE 
 
Namen izvedene ankete je s pomočjo statistične metode in obdelovanja podatkov 
ugotoviti vzroke nesreč med motoristi in podati predloge za zmanjšanje le-teh. 
 
Vzorec raziskave so bili prijatelji, znanci ter člani različnih moto klubov. Na vprašanja 
iz ankete, ki je bila anonimna, je odgovarjalo 60 anketirancev. 
 
 
8.2 CILJI RAZISKAVE 
 
S pomočjo ankete ţelim ugotoviti: 
 
— kakšen je odnos voznika do njegovega motornega kolesa, 
— za kakšne namene najpogosteje uporabljajo motorno kolo, 
— ali se zdruţujejo v moto klube, 
— ali imajo nasploh bolj adrenalinski stil ţivljenja, 
— kolikšno je njihovo zavedanje, da so med najbolj nevarnimi udeleţenci v 
prometu, 
— ali se strinjajo, da bi se morali motoristi dodatno zdravstveno zavarovati, 
— kakšni so po njihovem mnenju razlogi za nesreče motoristov, 
— kakšno varnostno opremo uporabljajo pri voţnji z motornim kolesom in kako 
pogosto, 
— ali so bili kot motorist udeleţeni v kakšni prometni nesreči, 
— kaj naj bi po njihovem mnenju pripomoglo k večji varnosti motoristov v 
Sloveniji. 
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8.3 PRIKAZ, OBDELAVA IN INTERPRETACIJA PODATKOV 
 
 
Tabela 5: Kakšna je vaša starost? 
 
starost f f % 
14 – 18 let 1 2 
18 – 20 let 3 5 
20 – 30 let 30 49 
30 – 40 let 16 27 
40 – 50 let 6 10 
50 – 60 let 4 7 
nad 60 0 0 
skupaj 60 100 % 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 4: Starost anketiranih oseb 
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Vir: LASTEN VIR 
 
 
Iz grafa 4 je razvidno, da je največ anketirancev starih od 20 do 30 let (30 oseb), 
sledijo jim v starosti od 30 do 40 let (16 oseb), naslednja skupina v starosti od 40 do 
50 let (6 oseb). Starostna skupina od 14 do 18 let je bila udeleţena z enim 
anketirancem, skupina od 18 do 20 let s tremi anketiranci, starostna skupina od 50 
do 60 let s štirimi udeleţenci, v starostni skupini nad 60 let ni bilo anketirane osebe. 
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Tabela 6: Koliko časa imate izpit za voznika motornega kolesa oziroma 
kolesa z motorjem? 
 
skupina f f % 
do 1 leta 4 7 
1 leto 3 5 
1 do 3 let 9 15 
3 do 5 let 9 14 
5 do 10 let 15 25 
10 do 20 let 7 12 
20 in več let 9 15 
nimam 4 7 
skupaj 60 100 % 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 5: Vozniški staţ anketiranih oseb 
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Vir: LASTEN VIR 
 
 
Iz grafa 5 je razvidno, da je bilo med anketiranci največ tistih, ki imajo vozniški izpit 
od 5 do 10 let, pri čemer pa je bilo 7 % anketirancev, ki vozniškega izpita sploh 
nimajo. 
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Tabela 7: Kako močan motor imate? 
 
skupina f f % 
do 50 ccm 1 2 
50 – 250 ccm 5 8 
250 – 600 ccm 6 10 
600 – 900 ccm 32 53 
nad 900 ccm 16 27 
skupaj 60 100 % 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 6: Število anketiranih oseb glede na moč motorja 
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Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 6 nam pove, da ima polovica anketiranih oseb motorno kolo z močjo od 600 
ccm do 900 ccm. Sledijo motorna kolesa z močjo nad 900 ccm (27 % deleţ). Z  10 % 
je zastopana skupina motornih koles od 250 ccm do 600 ccm ter z 8 % skupina 
motornih koles od 50 ccm do 25 ccm. 
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Tabela 8: Ali imate motor registriran celo leto ali samo od spomladi do 
jeseni? 
 
skupina f f % 
celo leto 50 83 
pol leta 10  17 
skupaj 60 100 % 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 7: Obdobje registracije motornega kolesa anketiranih oseb 
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Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 7 prikazuje, da ima 83 % anketiranih oseb svoje motorno kolo registrirano celo 
leto, le 17 % oseb pa ima registracijo od pomladi do jeseni. 
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Tabela 9: Kakšen pomen ima za vas vaše motorno kolo? 
 
skupina f f % 
adrenalin 4 7 
potovanje 17 28 
druţenje 4 7 
uţivanje v voţnji 30 50 
dirkanje 2 3 
prehitevanje 0 0 
polaganje ovinkov 3 5 
voţnja po zadnjem kolesu 0 0 
skupaj 60 100 % 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 8: Pomen motornega kolesa za anketirane osebe 
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Vir: LASTEN VIR 
 
 
Večina odgovorov anketiranih oseb se je glasila, da jim motorno kolo pomeni 
uţivanje v voţnji in občudovanje okolice (50 %). 28 % anketiranih pomisli ob svojem 
motorju na potovanje, 7 % na druţenje z ostalimi motoristi in adrenalin, 5 % na 
polaganje ovinkov ter 3 % na dirkanje in hitrejše prispetje na cilje. Nihče pa ni 
navedel, da mu motor pomeni prehitevanje ali voţnjo po zadnjem kolesu. 
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Tabela 10: Za kakšne namene uporabljate svoje motorno kolo? 
 
skupina f f % 
športna tekmovanja 0 0 
uţitek v voţnji, sprostitev 39 65 
edino prevozno sredstvo 0 0 
statusni simbol 0 0 
potovanja v poletnih mesecih 17 28 
voţnja v sluţbo 4 7 
voţnja po ostalih opravkih 0 0 
skupaj 60 100 % 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 9: Uporaba motornega kolesa anketiranih  oseb 
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Večina anketirancev uporablja svoj motor zaradi uţitka v sami voţnji in za sprostitev 
(65 %), 28 % jih motor uporablja za potovanje v poletnih mesecih, ker je hitreje,      
7 % anketiranih oseb uporablja motor za voţnjo v sluţbo in za voţnjo po ostalih 
opravkih. Nihče pa se ni strinjal, da bi motorno kolo uporabljal, ker nima avtomobila 
oziroma ker bi bil motor v njegovi druţbi statusni simbol ter za športna tekmovanja. 
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Tabela 11: Ali ste član kakšnega moto kluba? 
 
skupina f f % 
da 46 77 
ne 14 23 
skupaj 60 100 % 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 10: Članstvo v moto klubih 
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Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 10 prikazuje, da je večina anketiranih (77 %) članov moto kluba. 
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Tabela 12: Ali podpirate trditev, da so motoristi najbolj nevarni udeleţenci 
v prometu? 
 
skupina f f % 
da 13 22 
ne 47 78 
skupaj 60 100 % 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 11: Mnenje anketiranih oseb o tem, ali so motoristi najbolj nevarni 
udeleţenci v prometu 
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Večina anketiranih oseb (78%) je mnenja, da motoristi niso najbolj nevarni 
udeleţenci v prometu. Njihova utemeljitev je bila, da so najbolj nevarni ostali 
udeleţenci: vozniki avtomobilov, tovornjakov in traktorjev. So pa motoristi najbolj 
ogroţeni in izpostavljeni, predvsem ker so v prometu manj vidni. Po njihovem 
mnenju je to odvisno od vsakega posameznika; kako hitro in nevarno vozi oziroma se 
kako drugače izpostavlja v prometu. 
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Tabela 13: Ali podpirate idejo, da bi morali motoriste uvrstiti v rizične 
skupine? 
 
skupina f f % 
da 22 37 
ne 38 63 
skupaj 60 100 % 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 12: Mnenje anketiranih oseb o tem, ali naj se motoriste uvrsti v 
rizično skupino pri zavarovanjih 
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Več kot tri četrtine anketiranih motoristov je proti ideji, da bi morali motoriste uvrstiti 
v rizične skupine (kot na primer alpiniste, gorske reševalce …), ki bi se za svoj način 
udeleţbe v prometu morali dodatno zdravstveno, pokojninsko in invalidsko 
zavarovati.  
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Tabela 14: Ali se strinjate s trditvijo, da imajo motoristi bolj adrenalinski 
stil ţivljenja nasploh? 
 
skupina f f % 
da 19 32 
ne 41 68 
skupaj 60 100 % 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 13: Mnenje anketiranih oseb o tem, ali imajo motoristi bolj 
adrenalinski stil ţivljenja 
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Graf 13 prikazuje, da dve tretjini anketiranih meni, da motoristi nimajo bolj 
adrenalinskega stila ţivljenja. 
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Tabela 15: Katero zaščitno opremo za motoriste uporabljate in kako 
pogosto? 
 
 vedno včasih daljše 
voţnje 
nikoli 
Čelada 60    
Jakna 40 9 10 1 
Škornji 32 11 15 2 
Hlače 38 7 14 1 
Rokavice 44 2 14  
Podkapa 14 16  30 
Ledvični pas 16 14  30 
Kolenčnik, komolčnik  17 17 26 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 14: Uporaba motoristične zaščitne opreme 
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Vir: LASTEN VIR 
 
 
Na vprašanje, katero zaščitno opremo imajo in uporabljajo anketiranci, so vsi 
odgovorili, da pri voţnji vedno uporabljajo čelado. Velika večina jih pri voţnji poleg 
čelade vedno, včasih ali na daljše voţnje uporablja tudi ledvični pas, motoristično 
jakno, rokavice, škornje, hlače, podkapo ter nekateri kolenčnike oziroma komolčnike.  
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Zakaj motoristi raje kot po avtocestah vozijo po regionalnih cestah z 
mnogo ovinki? 
 
 
Na vprašanje, zakaj se motoristi raje kot po avtocestah vozijo po regionalnih cestah z 
mnogo ovinki, so bili najpogostejši odgovori: 
— zaradi dinamike voţnje (39 odgovorov), 
— zaradi adrenalina (14 odgovorov), 
— opazovanje okolice (14 odgovorov), 
— pot ni dolgočasna kot na avtocesti (25 odgovorov). 
 
 
Izdelava frekvenčne analize ni bila moţna, ker so nekateri anketirani motoristi na 
vprašanja navajali več odgovorov. 
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Tabela 16: Ali se strinjate s trditvijo: »Ko se usedeš na motor, se moraš                                         
   zavedati, kaj te lahko doleti?« 
 
skupina f f % 
da 45 75 
delno 15 25 
ne 0 0 
skupaj 60 100 % 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Na trditev »Ko se usedeš na motor, se moraš zavedati, kaj te lahko doleti.« ni noben 
anketiranec odgovoril, da se ne strinja. Rezultate odgovorov prikazuje slika 42.  
 
 
Graf 15: Zavedanje motoristov o nevarnosti voţnje z motornim kolesom 
 
"Ko se usedeš na motor, se moraš 
zavedati, kaj te lahko doleti"
75%
25%
da
delno
 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Iz grafa 15 sklepamo, da se motoristi zelo dobro zavedajo nevarnosti, ki preţijo na 
njih pri voţnji z motornim kolesom. 
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Tabela 17: Navedba najpomembnejši vzrokov za prometne nesreče 
motoristov 
 
skupina f f % 
hitrost 25 42 
nepozornost ostalih udeleţencev 20 33 
neizkušenost 15 25 
skupaj 60 100 % 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 16: Vzroki prometnih nesreč motoristov po mnenju anketiranih 
 
Vzroki prometnih nesreč motoristov
42%
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25%
hitrost nepozornost ostalih udeleţencev neizkušenost
 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Skoraj polovica anketiranih se strinja, da je najpogostejši vzrok prometnih nesreč 
motoristov njihova prevelika hitrost. Na pomembno drugo mesto uvrščajo 
nepozornost ostalih udeleţencev v prometu, na tretjem mestu pa je neizkušenost 
voznikov enoslednih motornih vozil. 
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Tabela 18: Ali ste z motornim kolesom ţe imeli prometno nesrečo in 
kakšne so bile posledice? 
 
skupina f f % 
da 21 35 
ne 39 65 
skupaj 60 100 % 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 17: Udeleţba v prometni nesreči 
 
Udeleţba v prometni nesreči
35%
65%
da
ne
 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Prometno nesrečo je imelo 21 anketirancev, med njimi jih je bilo sedem s hudimi 
telesnimi poškodbami in štirinajst z laţjimi telesnimi poškodbami. 
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Tabela 19: Kaj naj bi po vašem mnenju pripomoglo k večji varnosti 
motoristov v Sloveniji? 
 
skupina f f % 
manj napak drugih udeleţencev 
v prometu 
25 42 
boljše ceste 8 13 
ureditev motodroma na območju 
Slovenije 
20 33 
večje kazni za kršitelje 1 2 
obvezen tečaj »Varne voţnje« 3 5 
boljši pristop v avtošoli 3 5 
omejitev hitrosti na 80 km/h 0 0 
več policijskih kontrol 0 0 
skupaj 60 100 % 
 
Vir: LASTEN VIR 
 
 
Graf 18: Predlogi anketiranih oseb za zmanjšanje prometnih nesreč 
motoristov 
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Graf 18 prikazuje predloge anketiranih oseb za zmanjšanje nesreč motoristov. Nihče 
od anketiranih se ni zavzel za omejitev hitrosti za motoriste na največ 80 km/h ter 
več policijskih kontrol. Največ anketirancev se je strinjalo s predlogom, da naj bi 
ostali udeleţenci v prometu naredili manj napak (42 %), na drugem mestu je bil 
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predlog za ureditev motodroma na območju Slovenije (33 %). K zmanjšanju nesreč 
bi po njihovem mnenju v veliki meri pripomogle tudi boljše ceste (13 %)., obvezen 
tečaj »Varne voţnje« (5 %) ter boljši pristop v avtošoli (5 %). Predlagali so tudi 
večje kazni za kršitelje (2 %). 
 
8.4 POVZETEK UGOTOVITVE ANKETE 
 
Iz rezultatov anketnega vprašalnika sem ugotovila, da je večina vprašanih mladih 
voznikov, ki imajo vozniški izpit do treh let ali pa ţe bolj izkušenih voznikov z 
vozniškim staleţem od 5 do 10 let. Več kot polovica anketiranih oseb ima teţko 
motorno kolo nad 600 ccm. 
 
Največ anketiranih je bilo v starosti od 20 do 30 let. Ta skupina je po udeleţenosti v 
prometnih nesrečah in po številu smrtnih ţrtev najbolj rizična skupina. Vendar imajo 
motoristi glede na rezultate ankete zelo jasno mnenje, da nasploh ne ţivijo bolj 
adrenalinskega stila ţivljenja ter da jih ni potrebno uvrstiti v rizično skupino za 
zavarovanja. Menijo, da niso nevarni udeleţenci v prometu ter da so drugi, ki 
izsiljujejo motoriste, bolj nevarni. Morda se premalo zavedajo, da so manj opazni in 
pogosto bolj hitri kot avtomobili, čeprav se strinjajo, da jih pri voţnji z motornim 
kolesom lahko doleti marsikaj neprijetnega.  
 
Motorno kolo jim pomeni sprostitev in potovanja. »Le« 7 % vprašanih je na to 
vprašanje odgovorilo, da je na prvem mestu adrenalin. To je vsekakor pozitivno, ker 
med ljudmi prevladuje mnenje, da motoriste vodi le adrenalin. Se pa večina strinja, 
da se motoristi raje vozijo po regionalnih cestah z mnogo ovinki kot po 
dolgočasnejših, a varnejši avtocestah. 
 
Največ uporabljajo svoje motorno kolo za sprostitev, uţitek in potovanja poleti, ker 
tako hitreje pridejo do cilja. 
 
Zelo pozitivna je ugotovitev, da prav vsi vedno uporabljajo čelado, ko se odpravijo na 
voţnjo. Tudi uporaba ostale motoristične opreme je zadovoljiva.  
 
Kot najpogostejši vzrok za nesreče motoristov omenjajo izsiljevanje drugih 
udeleţencev ter priznavajo, da je tudi hitrost motoristov velikokrat previsoka. 
 
Med vprašanimi prevladuje mnenje, da bi lahko največ storili za večjo varnost 
motoristov v cestnem prometu drugi udeleţenci v prometu z večjim upoštevanjem 
motoristov. Zelo dobrodošlo bi bilo na območju Slovenije urediti motodrom, kjer bi 
motoristi lahko sproščali adrenalin namesto na cestah, ki bi po njihovem mnenju tudi 
morale biti boljše. 
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9 SKLEP 
   
 
Motoristi, kot teorija udeleţencev v prometu, katerih število se vsako leto povečuje, 
potrebujejo posebno pozornost, ne le nadzorstvene funkcije policije, temveč tudi 
druge dejavnosti, ki lahko pomagajo izboljšati stanje na tem področju. Vozniki 
namreč nimajo dovolj znanja in izkušenj za voţnjo motornih koles in koles z 
motorjem, kar se izkaţe še posebej takrat, ko je v nevarnih situacijah potrebno 
reagirati hitro in pravilno. Na prisotnost teh udeleţencev v cestnem prometu in 
pravilen odnos do njih je potrebno opozoriti tudi vse ostale voznike z ustreznimi 
kampanjami predvsem v pomladnih mesecih, ko se začenja motoristična sezona. 
Motoristi so vendarle mnogo ranljivejši, zato jim moramo na cesti nameniti več 
pozornosti, da jih ne bi po nepotrebnem ogrozili. V kolonah jim ne zapirajmo poti, saj 
s tem nič ne pridobimo in nič ne izgubimo. Raje omogočimo motoristom pomikanje 
mimo kolone z umikom avtomobila skrajno desno. Marsikateri motorist bi se po cesti 
lahko peljal s svojim avtomobilom in bi bila gneča še večja. 
 
Najbolj so zaskrbljujoče smrtne ţrtve med mladimi motoristi, kar kaţe na pomen 
kolesa z motorjem kot prevoznega sredstva. Med mlajšo populacijo je namreč lahko 
dostopen, kasneje pa sluţi kot prevoz na krajših razdaljah, kot je od lokala do lokala 
in iz lokala domov, s čimer lahko razloţimo povečanje stopnje alkoholiziranosti med 
motoristi. 
 
Kljub morda drugačnemu prepričanju drugih voznikov je večje število tistih, ki so 
pripravljeni spoštovati prometne predpise, in manj tistih, ki jim dvokolesnik 
predstavlja sredstvo za izţivljanje in postavljanje pred drugimi. Ti vozijo hitro, 
precenjujejo svoje sposobnosti ter so večinoma premalo usposobljeni. Pogosto s 
svojo drzno voţnjo postavljajo v slabo luč vse motoriste. 
 
Problem v Sloveniji so tudi slabo vzdrţevane ceste (pesek na cesti, luknje, kovinske 
ograje …). Vsako pomlad bi bilo potrebno pravočasno odstraniti pesek s cestišč ter 
pokrpati luknje. Kljub opozorilnim znakom bi morale biti ceste pred in za gradbišči 
ustrezno vzdrţevane. Enojne kovinske ograje ob cestah bi bilo potrebno dopolniti še 
z dodatno spodnjo vrsto zaščite, ki bi motoristom onemogočale, da bi ob padcu 
zdrsnili pod njo. 
 
Dejavnost avtošol je še vedno premajhna, a ne ravno po njihovi krivdi. Uzakonjenih 
sedem obveznih praktičnih ur je premalo, saj nekomu, ki prej še ni sedel na 
motociklu, nikakor ne more dati zadostnih izkušenj za čimbolj varno udeleţbo v 
cestnem prometu. Tečaj varne voţnje kot del priprave na vozniški izpit v avtošolah bi 
moral biti obvezen, saj igrajo ravno izkušnje pri voţnji motornega kolesa ogromno 
vlogo. Poleg tega bi v okviru avtošol orali bodoči, pa tudi ţe izkušeni vozniki, imeti 
več moţnosti preizkušanja sposobnosti na simulatorju, ki omogoča napake brez 
posledic. Za pridobitev izpita kategorije A in AM bi moralo biti potrebno tudi mnenje 
psihologa. Vsak voznik bi moral vsako leto pred začetkom sezone opraviti testno 
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voţnjo, za katero bi dobil potrdilo, ki bi veljalo skupaj z vozniškim izpitom. Motoristi 
sami bi se morali bolj zavedati, da je pred sezono in pred daljšimi, zahtevnejšimi 
voţnjami zelo pomembna priprava samega motocikla kot tudi motorista. 
 
Kot pomemben predlog s strani motoristov velja upoštevati tudi ureditev motodroma 
na območju Slovenije. Motodrom omogoča motoristom razmeroma varen način 
adrenalinskega sproščanja dirkaških strasti, seveda ob uporabi popolne motoristične 
opreme. Na urejenem dirkališču ni bojazni za napake ostalih prometnih udeleţencev 
ter skrbi, ali motorista za ovinkom ne čaka pesek na cestišču oziroma kakšna druga 
ovira. 
 
Potrebne so celovite rešitve, katerih obvezna sestavina bo tudi upoštevanje t. i. 
človeškega dejavnika. Nobena represija ne bo dovolj uspešna, zato je pomembna 
predvsem sprememba vedenjskih vzorcev voznikov, kar se začne ţe pri otrocih v 
času odraščanja. Lahko je spremeniti vozilo in cestišče, najteţje je spremeniti to, kar 
je v glavah ljudi, prepričanja, mnenja, predsodke, ţivljenjske navade, ki jih morajo 
ljudje spremeniti sami. Morda bi v Sloveniji veljajo posnemati uspešno akcijo indijske 
policije, ki je motoristom, ki pri voţnji niso uporabljali čelade, namesto plačilnih 
nalogov delila šopke vrtnic. S takšnim psihološkim pristopom posamezniku ostane 
zavedanje lastne ranljivosti v prometu. 
 
Varnost motoristov je v rokah policije, zakonodajalca in v veliki meri drugih 
udeleţencev v prometu, predvsem pa je v rokah vsakega posameznika. 
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